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G.  Ruang Lingkup 
1. Lingkup sasaran 
Penelitian ini ditujukan kepada persepsi Stakeholder 
2. Lingkup Waktu 
Penelitian dilaksanakan mulai penyusunan proposal bulan Oktober 2010 sampai dengan 
ujian tesis. 
3. Lingkup Tempat 
Lokasi penelitian di Pemkot Pekalongan dan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota 
Pekalongan. 
4. Lingkup Materi 
Materi dibatasi pada kesiapan dan fleksibilitas implementasi BLUD. 
 
